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RESUMEN
El Ministerio de Educación y Ciencia español ha propuesto una
Reforma del actual sistema educativo, cuyo objetivo principal es la for-
mación de nuestros jóvenes para que sean capaces de afrontar con éxito
las profundas transformaciones culturales, tecnológicas y productivas que
se están llevando a cabo en nuestra sociedad. Es obvio. cue esta Re-
forma no es posible llevarla a término sin una renovación-permanente
del profesorado, y es aquí donde la UNED, por su propia estructura
organizativa y metodológica, constituye una plataforma privilegiada de
cara a proporcionar a un profesorado motivado, pero disperso geográ-
ficamente, la posibilidad de realizar su perfeccionamiento y reciclaje sin
salir de su entorno.
Surge así, un Curso de Didáctica de las Ciencias Naturales, dentro
del Programa de Formación del Profesorado existente en la UNED,
para unos docentes cuyos alumnos estén comprendidos entre los 14-16
años.
La rcalización del mismo se hizo oartiendo de un estudio orofundo
del profesor-alumno al que iba a esiar dirigido. los recursos con que
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nosotros contábamos y la problemática específica que generaban estas
dos variables; en basé a ello, se diseña y elabora un material escrito,
se estudia y selecciona un material audio-visual y se hace una.progra-
mación esp-ecífica y novedosa, dentro de la nseñanza a distancia de la
UNED, dél calendario de trabajo de nuestro alumnos.
INTRODUCCIÓN
Una de las características fundamentales de la enseñanza  distancia,
y en nuestro caso de la UNED-España, es que proporciona instrumentos
ádecuados para el perfeccionamiento profesional, la formación Pgrma-
nente y la promoción cultural a todos los habitante¡ dql país, al brindar
a los profeiionales otras áreas de conocimiento o bien la profundización
y reciclaje en la suya propia.' 
La Refotma Edúcativa, propuesta por el actual Gobierno, contempla
un currículum abierto que exige la preparación del profesorado para
que pueda responder a las preguntas sobre qué, cómo y cuá.ndo enseñar
í eválrrar, es áecir, la realuación de diseños curriculares de Centros y
él desarrollo de Unidades Didácticas; todo ello en base a conseguir
como objetivos:
- Un sistema educativo que forme mejor a nuestros jóvenes, tanto
en su dimensión persónal como comunitaria' disminuyendo las
desigualdades y que asegure nuestro desarrollo colectivo.
- Un sistema educativo capaz de lograr el desafío que nos plantean
las profundas transformáciones culturales, tecnológicas y produc-
tivas y que lleve a nuestra sociedad a su plena modernización'
- Un sistema educativo capaz de ganaf para España el desafío de
su integración europea.
La política que subyace a la Reforma Educativa, obliga a una re-
novación permanente dé su profesorado en base a que pueda_responder
al reto qúe plantea una sociedad en profunda renovación cultural, tec-
nológica-y productiva. Por ello, es imprescindible contar con la parti-
cipaóión áciiua y motivada de los diferentes sectores de la comunidad
educativa y muy especialmente con la motivación del profesorado'
Por parte d-el Ministerio de Educación y Ciencia, están previstas y
organizadas diferentes propuestas de formación pefmanente .del.profe-







su docencia; sin embargo, existen en nuestro país muchos docentes que
por su propia situación personal, geográfica o familiar, les resulta invia-
ble la asistencia presencial a estos Cursos. Es para estas situaciones,
donde la Universidad Nacional de Educación a Distancia puede aportar,
dada su plataforma privilegiada como Universidad Estatal dotada con
60 Centro Asociados de apoyo y una metodología de enseñanza a dis-
fancia, una vía alternativa y complementaria a las propuestas Ministe-
riales.
En el año 1986, durante las <Jornadas sobre diseño y desarrollo de
los Cursos de Formación de Profesorado a Distancia>, organizadas por
el Instituto de Ciencias de la Educación y el Programa de Formación
del Profesorado de la UNED, surge un Seminario permanente de Di-
dáctica de las Ciencias Naturales, qüe captó a una seiie de profesionales
interesados en este área y que estaba formado por profesores de dis-
tintos niveles del Sistema Educativo, los cuales han venido desarrollan-
do, a 1o largo de estos años, distintas propuestas en orden a la mejora
de la enseñanza de las Ciencias Naturales. Esta puesta en común entre
los distintos integrantes del equipo docente, ha desarrollado y elaborado
un Curso de Didáctica de las Ciencias Naturales, destinado a un pro-





- Estudio y selección de los bloques que habían de ser elaborados.
II FASE.
Selección de la metodología a emplear para cada bloque:
- Material impreso (Unidades Didácticas).
- Material audio-visual (radio v vídeo).
III FASE.
Programación del calendario de trabajo para los alumnos:
- Entrega del material escrito (Evaluaciones).
- Asistencia a Seminarios presenciales (Centros Asociados).














- Horario de asistencias tutoriales (guardias).
- Servicio de Sercontel.
El material impreso: Las Unidades Didácticas
Las Unidades Didácticas quedaron constituidas por seis temas que
desarrollan los sizuientes contenidos:
UNIDAD DIDÁCTICA I
Tema 1: El alumno, sujeto de aprendizaje
1.1. Objetivos.
1..2. Factores cognitivos:
- El modelo de Gagné.
- El modelo de Piaget.
- El modelo de Ausubel.
- Las ideas de los alumnos.
- La perspectiva constructivista.
1.3. Actitudes hacia las Ciencias:
- Variables que influyen.
- Actitudes científicas. Caso concreto.
1.4. Otros factores a tener en cuenta.
1.5. Actividades.
Tema 2: Filosofía e Historia de las Ciencias Naturales
2.1. Objetivos.
2.2. Formas de abordar la Historia de las Ciencias en el aula:
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- Reproducción y desarrollo de una Teoría.
o Método y caso práctico.
- Utilización de biografías.
o Método y caso práctico.
- Utilización de artículos originales.
o Método y caso práctico.
2.3. Actividades.
UNIDAD DIDACTICA II
Tema 3: Líneas actuales de investigación en Ciencias Naturales y su
tratamiento en el aula
3.7. Objetivos.
3.2. Temas seleccionados.
- La Evolución: 100 años después de Darwin.
o Exposición y actividades.
- Ingeniería genética.
o Exposición y actividades.
- Deriva continental y tectónica de placas.
o Exposición y actividades.
- La problemática ambiental.
o Exposición y actividades.
Tema 4: Programación de la enseñanza de Ciencias Naturales
4.L Objetivos.
4.2. Bases teóricas.
- Concepto y elementos de la programación.
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- Génesis y evolución del movimiento curricular.
4.3. Delimitación y programación de los objetivos educativos
- Ventajas e inconvenientes del modelo de objetivos.
- Tipo de diseño de objetivos de aprendizaje.
- Taxonomía de objetivos.
4.4. Contenidos de la enseñanza y su organización.




Tema 5: La evaluación en Ciencias Naturales
5.1. Objetivos.
5.2. Características de la evaluación.
5.3. Principios y funciones en que se basa la evaluación.
5.4. Interpretación estadística de datos.
5.5. Propuestas de evaluación en Ciencias Naturales.
5.6. Actividades.
Tema 6: Recursos didácticos en Ciencias Naturales
6.1.. Objetivos.
6.2. Recursos del propio Centro.
6.3. Recursos de la Comunidad.
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6.4. Trabajo de campo.
6.5. Otros recursos.
6.6. Actividades.
El material audio-visual: La radio y el vídeo
Como complemento al material escrito, se emiten una serie de pro-
gramas por la radio a lo largo del Curso cuyos contenidos presentan
áistintas- finalidades; en unos casos, sirven de ampliación a alguno de
los temas tratados en la Unidades Didácticas' en otros, se ha progra-
mado un debate sobre cuestiones que inciden en los cambios de la
política educativa en curso y, Por último, está previsto que existan un
pequeño número de programas en los que intervengan especialistas in-
vitados para que desarrollen sus materias específicas.
Estas emisiones radiofónicas no necesariamente tienen que ser es-
cuchadas por nuestros alumnos en el momento de su emisión, puesto
que el CEMAV (Centro de Medios Audio-Visuales) tiene,previsto su
réproducción en cassettes y su posterior envío a aquellos alumnos que
1o soliciten.
Programas radiofónicos
- El alumno en la enseñanza de las Ciencias Naturales'
- Historia de las Ciencias Experimentales en el aula.
- El constructivismo en los nuevos diseños curriculares.
Ecología y Educación ambiental.
Una aportación de la enseñanza de las Ciencias Naturales en el
aula.
Vídeos didócticos
Aprovechando la videoteca existente en el CEMAV de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, se hizo una selección de aque-
llos vídeos que podían ser aprovechados por nuestros alumnos, contando
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con que su visionado tenía que llevarlo a cabo en el Centro Asociado
más óercano a su domicilio. 
-Conviene 
aclarar que, bien en calidad de
préstamo o bien como compra, los vídeos didácticos que existen en la
sede central de la UNED están a disposición de todos los centros
Asociados existentes en el estado español.
Atención al alumno
No cabe duda de que el alumno constituye, en cualquier tema edu-
cativo, lapieza fundamental; y es precisamente la singularidad del alum-
no que liega a los Programas de Formación del Profesorado de la
UNÉD lo que hace que los mismos sean intrínsecamente diferentes a
aquellos qué están siguiendo las enseñanzas regladas que se imparten
en nuestra Universidad.
iCuál es esta especificidad y cómo influye en el desarrollo de nues-
tro Curso? En primer lugar, tenemos que el Programa de Formación
del Profesorado, va dirigido a docentes interesados en el reciclaje de
sus conocimientos; ello significa que nuestro alumnado iba a estar cons-
tituido por titulados universitarios o de grado medio, en su mayoría en
ejercició activo de su profesión y salvo un porcentaje. pequeño, sin co-
nocimiento de la metodología de enseñanza a distancia' por lo tanto, y
esto lo consideramos muy-importante, nuestro slumno no responde al
alumno tipo de las enseñanzas regladas a distancia, teníamos que buscarle
un tipo áe ayudas a su estudio algo distintas a las convencionales. En
un diseño teórico, partíamos del análisis de clasificación de Yela, que
nos dice que un alumno rinde en tanto en cuando puede, sabe y quiere;
puede en función de sus aptitudes intelectuales, cosa qug a nuestros
álumnos, en función de su titulación académica, le reconocíamos; saben,
es decir, conocen las técnicas de trabajo intelectual, los hábitos de es-
tudio y por supuesto un nivel académico, todo lo cual, nos,presuponía
que nüeitros alumnos tendrían un conocimiento en profundidad de las
Ciencias Naturales que imparten. La variable querer era para nosotros
sumamente importante, dado que la decisión de matricularse en el Cur-
so de Didáctióa de las Ciencias Naturales, únicamente está motivada
por el deseo de mejorar en su práctica profesional puesto que de nues-
iro Curso no iban'a obtener ningún tipo de acicate extraacadémico,
como podrían ser, convalidaciones, algún tipo de crédito que le sirviera
para su promoción social, etc.^ 
Sin embargo, pensamos que si bien su autodisciplina y el hábito de
estudio oodríán s-er caracteristicas favorables a nuestros alumnos y di-
ferenciaáoras del resto de sus compañeros de la UNED, no por ello
iba a dejar de incidir en él una de las condiciones sentidas como más
negativa en la enseñanza a distancia, la soledad, que es la causa de la
miyoría de los abandonos. De ahí que el profesorado encargado de este
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Curso haya tenido muy en cuenta esta circunstancia para paliar, en la
manera de lo posible, el problema que para el estudio de nuestros
alumnos supone el tener que enfrentarse al mismo de forma individual.
El seguimiento del Curso se hizo en función de atenuar, en la me-
dida de lo posible, la lejanía y la soledad de nuestros alumnos.
Correspondencia quincenal
Al carecer los Cursos de Formación del Profesorado de Tutores en
los Centros Asociados, consideramos era imprescindible establecer una
comunicación epistolar con una periodicidad quincenal que sirviera de
estímulo y refuerzo así como de información general del desarrollo del
curso. Esta comunicación así establecida es unidireccional, es decir, el
alumno no está obligado a contestar, su canal de comunicación directa
con el profesor de la Sede Central se hará a través del Sercontel.
Mediante este sistema, le recordamos las fechas en que tiene que
entregar sus Evaluaciones, el horario de las emisiones radiofónicas, así
como el de las turorías (guardias), los Centros Asociados más próximos
en los que puede consultar bibliografía o videoteca, el servicio de prés-
tamos de cassettes radiofónicas y toda aquella información que vaya
surgiendo a lo largo del curso.
Seminarios presenciales
En nuestra programación dimos un peso específico muy fuerte a los
Seminarios presenciales, debido a que únicamente en ellos podíamos
contrastar las experiencias que se fueran llevando a cabo por nuestros
alumnos y a su vez el Seminario podría poner en contacto a profesio-
nales de la enseñanza con diferentes o análogas problemáticas dentro
del ámbito de las Ciencias Naturales.
Con el fin de dar la mayor posibilidad de asistencia a los mismos,
nuestra propuesta tenía que estar dirigida a recabar información de
nuestros alumnos para buscar las fechas más idóneas y los Centros Aso-
ciados que reagruparan a un mayor número de docentes.
Esta novedad, dentro de los Seminarios que se imparten en la
UNED. tenía oue contar con la aorobación de los Centros Asociados
elegidos putu rn impartición, q.r" én ningún momento pusieron trabas
a la realización de los mismos.
Asistencias tutoriales. Guardias
La metodología a distancia de la UNED contempla, de manera obli-
gatoria, la atención a los alumnos, por parte de los profesores de la
L-)
Sede Central, en las llamadas guardias, consistentes en la permanencia
durante un día a la semana dé 4-B horas l0calizable mediante un nú-
mero telefónico; en dichas guardias, los alumnos pueden plantear aque-
llas dudas o cuantas consultas relacionadas con el Curso le puedan
sursir.
bichar guardias fueron diseñadas y establecidas para el Curso, pero
buscando una complementariedad y un mejor servicio para nuestros
alumnos en el Sercontel.
Senticio de Sercontel
El sercontel, es un servicio de tutoría telefónica que está disponible
las 24 horas del día para que el alumno pueda plantear sus preguntas,
dudas, cuestiones, et^c.; el alumno que llama tiene que dejar grabada
además de la consulta su nombre y él teléfono al que quiere que se le
conteste; al día siguiente entre las 18-20 horas recibirá la llamada del
profesor de la Seáe Central, dando respuesta a la duda que hubiera
nlanteado.- 
La ventaja que representa es que el alumno tiene una forma per-
manente de-contacto, sin tener qué supeditar sus horas de consulta a
las establecidas para el día de guardia; por otro lado, el coste telefónico
corre a cargo de la Universidad.
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